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Stat e of Maine 
Of:'li'ICE OF THE ADJUTANT G:S!·~RAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
_____ s_a_nf_ o_r_d _____ , Maine 
Date June 28, 1940 
Name Emil e Roy 
Street Address 8 Highland Ave . 
City or Town Sanford , Mai ne 
How lon;:; in United States ___ 1_6_ yr_ s_. __ .How lone in Maine __ 1_6~yr'--s_. __ 
Born i n Compton , Canada Dat e of birth May 5, 1920 
If married, hm1 many chi l dr en ______ Occupation'--_ M_1._· 1_1_v_~o_r_k_e_r __ _ 
Name of employer -,-__ G_o_o_d_a_1_1_ w_o_r_s_t_e_a_ c_o_. ______________ ~ 
( Present or l Qot) 
Addr ess of employer ___ s _anf_ o_r_d_,:...._M_ai_·_n_e ________________ _ 
Engl i sh. _ _ ____ Speak ____ Y_e_s __ Road _____ Y_e_s _ __ 1ilr i t e_ Y_e_s ___ _ 
Othe r l angua{;es ______ F_r_e_n_c_h __________________ _ 
Have you made application for citizenship? ___ Y_e_s __________ _ 
Have you ever had mil i tary service ? _________________ _ 
If so, wher e? ____________ ·w.hen? ______________ _ 
Witness 
